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ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ЗАМОН ТАЛАБИ СИФАТИДА 
Пўлатова Назира Мелиевна 
Жиззах Давлат Педагогика институти 
“Психология” кафедраси катта  ўқитувчиси 
melieva@mail.uz 
 
Аннотация: Ушбу мақолада миллий таълим тизими  сифатини ошириш ҳисобига 
юқори малакали кадрлар тайёрлаш, таълим сифатини яхшилаш ва унинг 
самарадорлигини ошириш, модулли ўқитиш  жараёнига тизимли фаолиятли ёндошув ва 
унинг ўзига хос хусусиятлари, модулли тизимнинг  афзалликлари ҳақида фикрлар 
билдирилган. Шунингдек, модулли ўқитиш технологиясининг ишлаб чиқариш таълими 
жараёнида қўллаш имкониятлари ва унинг ўзига хос жиҳатлари ёритиб берилган. 
Таянч тушунчалар: модул, тизимли ёндошув, модул дастури, миллий таълим 
тизими, олий таълим тизимини модернизациялаш, Европа Иттифоқининг билим 
стандартлари, модулли  ўқитиш  тизими, педагогик  маҳорат. 
 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ ВРЕМЕНИ 
Пулатова Назира Мелиевна 
Джизакский государственный педагогический институт 
Старший преподаватель кафедры психологии 
melieva@mail.uz 
 
Аннотация: В данной статье описывается преимущества модульной системы 
подготовки и подготовки высококвалифицированных кадров за счет повышения качества 
национальной системы образования, системного подхода к процессу модульного обучения и 
его особенностей. Кроме того рассматриваются возможности и применение модульных 
технологий обучения в производственном процессе.  
Ключевые слова: модуль, системный подход, модульная программа, национальная 
система образования, модернизация  высшего образования, стандарты знаний ЕС, 
модульная система обучения,  педагогическые навыки. 
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Abstract: This article describes the advantages of a modular system for the 
preparation and training of highly qualified personnel by improving the quality of the 
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national education system, a systematic approach to the modular learning process and its 
features. In addition, the possibilities and application of modular training technologies in 
the production process are considered. 
Key words: module, systematic approach, modular program, national education 
system, modernization of higher education, EU knowledge standards, modular training 
system, pedagogical skills. 
 
Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ҳозирги 
босқичида узлуксиз таълим тизими бир қатор салмоқли муваффақиятларга 
эришди. arkuhaeri 
2017йил 7 феврaлдa Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ш.М.Мирзиёевнинг ПФ-4947  сонли фaрмони билaн 2017-2021 йиллaрдa 
Ўзбекистонни ривожлaнтиришнинг бештa устувор йўнaлиши бўйичa ҳaрaкaтлaр 
стрaтегияси тaсдиқлaнди. Ушбу ҳaрaкaт  стрaтегиянинг тўртинчи устувор йўналиши 
“Ижтимоий соҳани  ривожлантиришнингустувор йўналишлари”да  4.4. “Тaълим вa 
фaн соҳaсини  ривожлaнтириш” бандида республикaмиздa келгусидa тaълим, фaн 
вa ёшлaргa оид  дaвлaт  сиёсaтини  олиб  боришнинг  устувор вaзифaлaри белгилaб 
берилди. Жумладан, Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш: узлуксиз таълим 
тизимини янада такомиллаштириш йўлини давом эттириш, сифатли таълим 
хизматлари  имкониятларини  ошириш,  меҳнат  бозорининг  замонавий  
эҳтиёжларига  мувофиқ,  юқори малакали кадрлар тайёрлаш;  таълим  ва  ўқитиш  
сифатини  баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида олий таълим  
муассасалари  фаолиятининг  сифати  ҳамда самарадорлигини  ошириш 
вазифалари белгилаб берилди [1]. 
Бундан ташқари миллий таълим тизими  сифатини ошириш ҳисобига юқори 
малакали, меҳнат бозорида рақобатбардош кадрлар тайёрлашни 
такомиллаштириш мақсадида етмишдан ортиқ фармон ва қарорлар қабул қилинди.  
Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганидек, “Биз 
таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон 
талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазифамиз 
деб биламиз” [2].  
Мазкур вазифаларни бажаришда таълимнинг интеграллашуви ва 
дифференциаллашувига асосий эътибор қаратилса, амалдаги олий таълим 
тизимини модернизациялаш талаб этилади. Бу модернизациялаш вазифалари 
қуйидаги йўналишлар бўйича амалга оширилиши  зарур:  
- кадрларни реал буюртмалар асосида тайёрлашга эришиш;  
- ўқув-тарбия жараёни ва малакавий амалиётларни такомиллаштириш; 
- илмий-тадқиқот  ишларини ривожлантириш; 
-олий таълим муассасалари рейтинги, нуфузи ва рақобатбардошлигини 
ошириш ва бошқалар. 
Замонавий узлуксиз таълим тизимидаги ислоҳотлар таълим жараёнларини 
ташкил этиш ва бошқариш механизмларини такомиллаштиришни, яъни таълим 
сифати ва самарадорлигини оширишнинг анъанавий методларидан воз кечиб, 
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ижтимоий-иқтисодий ривожланишлар ва замонавий  талабларга мос келадиган, 
демократик тамойилларга асосланган таълим бошқарувини шакллантиришни 
тақозо этмоқда.  
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-сон 
“Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда 
амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш 
бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида кўрсатилганидек кейинги 
йилларда мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг устувор 
йўналишларига ҳамда халқаро стандартлар талабларига мос келадиган олий таълим 
тизимини яратиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Шу билан 
бирга олий таълим муассасаларида таълим сифатини оширишга, республикада 
амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотлар, ижтимоий ва иқтисодий 
соҳалардаги янгиланишларда ушбу муассасаларининг фаол иштирокини 
таъминлашга тўсиқ бўлаётган бир қатор муаммолар сақланиб қолмоқда, хусусан, 
профессор-ўқитувчиларнинг фаолиятини, билимини ва педагогик кўникмасини 
баҳолашнинг замонавий тизими мавжуд эмаслиги таълим сифатига салбий таъсир 
кўрсатмоқда [3].  
Мазкур ҳужжатга кўра олий таълим тизимидаги мавжуд муаммоларни 
бартараф этиш, таълим сифатини янада юксалтиришга қаратилган чора-
тадбирларни кўриш вазифаси илгари сурилган. 
Профессор Ш.Р.Холмуминовнинг таъкидлашича, “Замонавий шароитларда 
ўзбек таълим сиёсатининг асосий вазифаси - таълимнинг замонавий  
хусусиятларини унинг асослилиги ва давлат, жамият ва шахснинг фаол ва 
истиқболли эҳтиёжларига мувофиқлиги асосида таъминлаш [5]. Шундай қилиб, 
таълимни модернизациялаш – бу фақат мамлакат таълим мажмуини 
ривожлантиришнинг муаммолари мажмуи эмас, балки ҳам сиёсий, ҳам 
умуммиллий масаладир; у бирор идорага мансуб лойиҳа  бўлиши мумкин эмас. 
Республика фуқаролари, давлат органлари институтлари, маҳаллий ўзини 
бошқариш органлари, профессионал-педагогик жамоатчилик, илмий, маданий, 
тижорат ва ижтимоий институтлар таълим сиёсатининг фаол субъектлари 
бўлишлари лозим”.  
Шу ўринда таъкидлаш лозимки, ривожланган давлатларнинг тажрибаси 
бозор конъюктурасидаги ва тегишли равишда ишлаб чиқариш тизимларидаги 
ўзгаришлардан келиб чиққан холда ўз меҳнат фаолиятини тез ўзгартира оладиган 
кенг профилли мутахассислар тайёрлашнинг афзаллигини кўрсатмоқда. Шу ўринда 
Европа Иттифоқининг билим стандартлари таркибида “билимлар”, “кўникмалар”, 
“компетенциялар” ажратилишини кўрсатиш лозим. Европа билим стандартлари 
таркиби билимлар, кўникмалар, компетенцияни ўз ичига олиб, ўз навбатида 
билимлар назарий ва амалий турларга бўлинади. Кўникмалар эса когнитив, амалий 
вазифаларни бажаради.  Компетенция билим, кўникмалар, ишда ёки ўқишда, 
касбий ёки шахсий ривожланишда шахсий, ижтимоий ва методологик 
қобилиятдир. 
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Бугунги кундa тaълим жaрaёнидa қўллaб кўрилиб, яхши сaмaрa берaётгaн 
илғор тaълим тaжрибaлaридaн бири модулли ўқитиш тизимидир. Чунки, у тaълим 
олувчилaрнинг билим имкониятлaрини вa ижодий қобилиятлaрини 
ривожлaнтириш тизимигa энг яхши мослaшгaндир. 
 “Модул” тушунчаси модулли ўқитиш тизимининг марказий тушунчаси 
ҳисобланади, бироқ уни аниқлашга бўлган ёндашувлар ҳам бир қийматли эмас. 
М.А. Анденконинг эътироф этишича, модул “мутахассисик бўйича ишлаб чиқилган 
давлат ўқув режаси бирлигини” ифода этади [4]. 
Модулли таълимнинг хусусияти шундан иборатки, бунда ўқитувчи модул 
билан ишлашда ўқув-билув фаолиятининг аниқ мақсадларига мустақил равишда 
(ёки ўқитувчининг баъзи бир ёрдамида)  эришилади. Модул ҳаракат режаси 
мақсадини, ахборотлар банкини; қўйилган дидактик мақсадларга эришиш бўйича 
методик раҳбарликни ўз таркибига олади. 
“Модулли  ўқитиш”  термини  халқаро  тушунча бўлиб, унинг  маъноси  
фаолият кўрсата  оладиган ўзаро  чамбарчас боғлиқ  элементлардан иборат бўлган 
тугунни билдиради. Модул фаннинг фундаментал тушунчаларини – маълум ҳодиса 
ёки қонун, ёки бўлим, ёки маълум бир йирик мавзу ёки ўзаро боғлиқ тушунчалар 
гуруҳини ўз ичига олади.  
Модул бу ўқув  материалининг мантиқан  тугалланган бирлиги бўлиб, ўқув 
фанининг бир ёки бир неча фундаментал тушунчаларини ўрганишга 
қаратилгандир. Модулли ўқитиш – ўқитишнинг истиқболли тизимларидан бири  
ҳисобланади, чунки у одам бош миясининг ўзлаштириш  тизимига энг яхши 
мослашгандир. Модулли ўқитишда, ўқув дастурларини тўла, қисқартирилган ва 
чуқурлаштирилган табақалаш орқали, ўқитишни табақалаш имконияти яратилади, 
яъни  ўқитишни индивидуалаштириш мумкин бўлади. 
Модулли таълим тизимида: 
- аниқлаштирилган ўқув мақсадларини шакллантириш; 
- интерфаол таълим технологияларига асосланган ўқув машғулотларини 
лойиҳалаш ва режалаштириш; 
- шахсга йўналтирилган ўқув-тарбия жараёнини ташкил этиш ва бошқариш; 
- инновацион таълим технологиялари асосида шўқув жараёнини “жонли”, 
биргаликда ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил этиш; 
-инновацион тафаккур юритиш орқали таълим жараёнида ижодий муҳитни 
яратиш; 
-мутахасислик билан боғлиқликда инновацион таълим технологияларини 
реал амалиёт билан уйғунлаштиришга эришиш; 
-замонавий ахборот технологиялари ёрдамида интерфаол маърузаларни 
ташкил этиш; 
-амалий машғулотлар жараёнида кейс, лойиҳа ва ассисмент 
технологияларини қўллаш назарда тутилади.  
Таълим сифатини яхшилаш учун интерфаол таълим технологиялари 
самарадорлигини ошириш,  ўқитувчи, талаба, талабалар гуруҳи, шунингдек, жамоа 
ўртасида ўзаро ҳамкорликни қарор топтириш, ғоявий ва руҳий бирликка эришиш, 
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ягона мақсад сари интилиш, ҳар бир таълим олувчи талабанинг ички 
имкониятларини рўёбга чиқариш, шахс сифатида намоён бўлиши учун зарур шарт-
шароит ҳамда муҳитни яратишда катта имкониятларга эга.  
Интерфаол таълимнинг энг муҳим таркибий элементи бўлган интерфаол 
методлар ўз моҳиятига кўра таълим мақсадларни амалга оширишда маълум 
даражада самарадорликка эришишни таъминлайди. Энг муҳими ўқитувчилар 
интерфаол  методларни танлашда ўрганилаётган мавзу, муаммо ёки  ҳал қилиниши  
лозим бўлган масалага эътибор қаратишлари лозим. Қолаверса, интерфаол 
методларни қўллашда талабаларнинг ёш, психологик хусусиятлари, дунёқараш 
даражаси, ҳаётий тажрибалари инобатга олинса, дарс самарадорлиги янада ошади. 
Бу эса ўқитувчилардан касбий маҳорат, малака, билимдонлик, сезгирлик ва 
интуицияга эга бўлишни тақозо этади. 
Интерфаол таълимнинг асосий субъекти педагогик маҳоратга боғлиқ. Одатда 
педагогик маҳорат ҳамма ўқитувчилар учун стандарт, яъни бир қолипдаги иш усули 
эмас, балки у ҳар бир ўқитувчининг ўз устида ишлаши, ижодий меҳнати жараёнида 
шаклланади. Интерфаол таълим технологиялари таълим сифатини яхшилаш, 
самарадорлигини ошириш, ўқитувчи, талаба, талабалар гуруҳи, шунингдек, жамоа 
ўртасида ўзаро ҳамкорликни қарор топтириш, ғоявий ва руҳий бирликка эришиш, 
ягона мақсад сари интилиш, ҳар бир таълим олувчи талабанинг ички 
имкониятларини рўёбга чиқариш, шахс сифатида намоён бўлиши учун зарур шарт-
шароит ҳамда муҳитни ривожлантириш муҳим йўналишлардан ҳисобланади. 
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